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der Analyse beeintriichtigen. So z. B. vor allem anch der Uinstand 
dass es nicht mijglich ist, scharf zu erkennen, wann alles Morphin 
auskrystallisirt ist. Doch ist nach meiner Erfahung die nachtriig- 
liche Morphin-Abscheidung nach 12 oder 24 Stunden sehr uner- 
heblich. 
5 12. Ganz unbestritten bleibt dem hier beschriebenen Ter- 
fahren der grosse Vorzug, das Morphin i n  r e i n e r e r  Form zii 
liefern als alle anderen Methoden. Dass dieses durch eine Zugabe 
von Aetherweingeist erreicht wird , hat zuerst PROLIJUS erkannt. 
Auf keine andere Weise llsst sich das Morphin auf den ersten 
Schlag reiner abscheiden. Bei der Kalkmethode z. B. miisste eigent- 
lich das Morphin noch aus Weingeist umkrystallisirt werden, wobei 
ein Verlust kaum zu vermeiden ist. 
Ich glaube nicht zu vie1 zu sagen, wenn ich das oben geschil- 
derte Verfahren fiir das beste erklare und die Beibehaltung dessel- 
ben empfehle. Es ist nun schon in die Praxis iibergegangen und 
nicht auf erheblichen Widerstand gestossen. Die kleinen, hier auf- 
genommenen Verbesserungen sind nicht von wesentlicher Art. 
Dabei mag ja wohl eingeraumt werden, dass es eine tadellose 
Methode zur genauen Bestimmung des Morphins der Natur der Sache 
nach nicht geben kann. 
(Schluss im nachsten Hefte.) 
Verwendung des Sesamols zu Liniment. 
Ton L. Be c k e r , Apotheker in Hersfeld. 
Beziiglich der kiirzlich im Archiv (S. 153) gegebenen Bemer- 
kung erlaube ich mir, meine Erfahrung mitzutheilen. Ich verwende 
schon seit fa& ffinf Jahren ausschliesslich Sesamijl zu Liniment. 
volatile und kann aus Erfahrung nur bestitigen, dass Sesamijl eiii 
schijn weisses und sehr haltbares Liniment liefert, nur ist dabei zu 
beriicksichtigen, dass das Liniment nach dem officinellen Verhilltniss 
gemischt, zu dick wird und man zu einem diinnfliissigen Liniment 
circa 1,2 Liq. ammon. caust. auf 4,O Oleum s e m i  bedarf. 
1) Pharm. Zeitung 1877 . . . - DRAQRNDORFF’S Jahresbericht der Pharm. 
1877. 149; auch Schweizerische Wochenschrift fur Pharin. 1877, p. 381. 
